











































































































るのか といった ことについては示 されていな
いため、昭和20年度の状況についてはよくわ
か らない。






1.史 料 につい て
本稿で用いる史料は、昭和20年当時名古屋
市教育局教学課に勤務していた加納一夫(筆者

























































6こ の場合、母親の勤務の都合で移動 しただけであり、当該地に縁故者が存在 していた訳ではないが、こうした
事例 もカテゴリーとしては 「縁故疎開」となる。なお、昭和21年には末子の治子も誕生 した。
7応 召の時期は不明である。昭和14年 までの教員養成校出身の小学校教員には兵役上の特典が設けられてお
り、「短期現役制」が適用 されていた。これは、5か月程度の短期の現役召集を受け、再召集時に下士官に任用




は13%程度(職 員の半数を女性 と考えた場合、男性の徴集率は27%程度)で あ り、それほど高いとは言えな




爆撃によって焼失 した際にはすぐ近 くの市役所に勤務 していたと聞いたように思 うが、もしそれが正 しければ
昭和20年5月14日 の段階ではまだ市役所に勤務 していたことになる。本籍が三重県であったために召集先は
久居であったが、終戦時には御前崎に駐屯していたということからすると、昭和20年6月 か ら7月 にかけて部
隊編成がなされて御前崎方面に配置された独立混成第Il9旅団[防 衛庁防衛研修所戦史室1971:557-561]に
動員されたようだ。終戦後は、駐屯地 と復員後の勤務地 ・住所が近隣であることから、かなり早い段階で復員
したように思われる。 とすれば、市役所を不在にした期間は、6月頃か ら9月頃までの4か 月程度であったの
ではないだろうか。










































池内 176 ziz 358 `L8 岐阜県 不破郡
栄
区
正木 364 398 391 177全焼 ・全壊 三重県 一志郡
今池 274 245 '192 is全焼 ・4≧壊 愛知県 額田郡 日新 249 312 181 L6全焼 ・全壊 愛知県 東春日井郡
丸田 207 :301 535 77全焼 ・全壊 岐阜県 土岐郡 大井 zs9 iii 156 6全焼・全壊 愛知県 幡豆郡
高見 324 152 385 194半焼 ・半壊 愛知県 丹羽郡 波寄 549 462 520 0 全焼 ・全壊 愛知県 額田郡
千種 360 367 415 452 岐阜県 恵那郡 千早 zoo 183 547 14全焼 ・全壊 三重県 阿山郡
高松 '139 389 重77 11全焼 ・全壊 愛知県 中島郡 橘 315 177 305 v 岐阜県 安八郡
松軒 90 止31 163 49 愛知県 西加茂郡 松枝 409 145 292 0 全焼 ・全壊 愛知県 西加茂郡
田代 300 770 iai 岐阜県 海津郡 口置 zos 165 382 0 全焼 ・全壊 三重県 阿山郡
上野 203 197 393 ss全焼 ・全壊 三重県 名賀郡 古渡 196 127 343 36全焼 ・全壊 愛知県 宝飯郡
東μ」 120 zoz 36 愛知県 丹羽郡 松元 zoa 134 633 0全焼 ・全壊 岐阜県 揖斐郡
計 1$73aria 36901110 前津 255 61 2s2 i全焼 ・全壊 愛知県 碧海郡
東
区
山口 380 362 za7 87半焼 ・半壊 三璽県 員弁郡 門前 工87 159 287 29半焼 ・半壊 愛知県 丹羽郡
筒井 614) 580 516 iiz 愛知県 西春日井郡 計 3965 2504 4329 279




小針 55'1 458 214 ・14全焼・全壊 愛知県 丹羽郡
白壁 224 234 96 is全焼 ・全壊 愛知県 瀬戸市 吹上 15H 164 631 17 愛知県 丹羽郡
矢田 346 ass 177 307全焼 ・全壊 岐阜県 恵那郡 叢雲 372 448 "t29 174全焼・全壊 愛知県 葉栗郡
古新 340 365 283 185全焼 ・全壊 岐阜県 揖斐郡 松栄 207 646 104全焼・全壊 愛知県 西加茂郡
六郷 337 350 zsa ss 岐阜県 加茂郡 御器所 zs7 364 Uzi 1半焼・半壊 愛知県 宝飯郡
様裳 321 218 .ago 59全焼 ・全壊 愛知県 中島郡 広路 437 1431 24:3 岐阜県 大野郡
東白壁 L83 zso 171 86半焼 ・半壊 三重県 鈴鹿郡 高辻 354 2.s 420 45全焼・全壊 三重県 三重郡
葵 9.26 357 443 85全焼 ・全壊 愛知県 碧海郡 八事 86 178 Ss 愛知県 丹羽郡
計 3527 3375 3109 1024 計 1123 2540 1970 687
北
区




弥富 196 '144 56 岐阜県 郡上郡
大杉 355 453 nao zz1半焼・半壊 岐阜県 不破郡 御劔 260 375 663 135全焼・全壊 岐阜県 恵那郡
清水 377 520 833 449全焼・全壊 岐阜県 不破郡 堀田 323 434 1477 zso全焼・全壊 愛知県 碧海郡
杉村 320 337 504 367半焼・半壊 愛知県 碧海郡 汐路 392 875 ty全焼・4壊 愛知県 東加茂郡
下飯田 158 156 410 zsa 愛知県 中島郡 高田 374 437 400 95半焼・半壊 三重県 三重郡
金城 4L7 465 3'10 :355全焼・全壊 三重県 飯南郡 瑞穂 320 1051 145全焼・全壊 岐阜県 吉城郡
城北 384 543 267 275全焼・全壊 愛知県 葉栗郡 計 957 2154 4710 700




神戸 556 485 357 56全焼・全壊 愛知県 碧海郡
西
区
幅下 176 195 431 ss 愛知県 西加茂郡 高蔵 553 476 566 38 愛知県 中島郡
榎 480 300 366 ss全焼・全壊 愛知県 中島郡 旗屋 384 sn7 ias 77 岐阜県 養老郡
上宿 zoo 340 179 56全焼・全壊 岐阜県 海津郡 伝馬 601 477 zoo 164全焼・全壊 愛知県 碧海郡
栄生 310 119 404 zz7半焼・半壊 三重県 名賀郡 森後 n U 0 半焼・半壊
上名古屋 382 nzi 604 `L75全焼・全壊 三重県 河芸郡 千年 239 288 288 zio全焼・全壊 愛知県 碧海郡
新道 179 董59 181 46全焼・全壊 愛知県 海部郡 船方 523 606 ao7 `L37全焼・全壊 愛知県 知多郡
花ノ木 282 3'15 '149 84全焼・全壊 愛知県 南設楽郡 白烏 39'L 101 'L44 19 愛知県 知多郡
児玉 180 309 252 213全焼・全壊 三亟県 員弁郡 草薙 tai 113 53 11全焼・全壊 愛知県 碧海郡
枇杷島 179 387 337 83 愛知県 葉栗郡 野立 407 333 464 zsi全焼・全壊 愛知県 海部郡
俵 341 275 288 92全焼・全壊 三重県 安濃郡 計 3796 3526 2772 1063




広見 428 317 480 56全焼・全壊 愛知県 額田郡
江西 930 330 'L70 76 愛知県 幡豆郡 露橋 349 356 458 '17全焼・全壊 岐阜県 武儀郡
那古野 370 all `L'37 as半焼・半壊 愛知県 丹羽郡 愛知 313 168 308 ion 岐阜県 安八郡
庄内 391 366 541 zzi 岐阜県 郡上郡 六反 324 247 25`L 65半焼・半壊 岐阜県 揖斐郡




共立 so 105 130 31'卜焼 ・半壊 愛知県 昭和橋 169 258 298 gas 愛知県 丹羽郡
広井 194 zzs 181 43 岐阜県睾羅 常磐 476 1206 37'L 岐阜県 吉城郡
亀島 336 383 Sos 81 愛知県 中島郡 八幡 78 376 8`L3 L`Z5全焼・全壊 岐阜県 武儀郡
中村 151 zas 1845 578 三重県 一志郡 荒子 367 588 159 岐阜県 恵那郡
則武 606 628 spa zii 愛知県 西春日井郡 正色 556 566 485 岐阜県 恵那郡
牧野 589 609 737 356全焼・全壊 岐阜県 羽島郡 計 2129 3417 5811 170`L
米野 612 590 314 493半焼・半壊 愛知県 中島郡
港
区
東築地 H5 99 37 s 全焼・全壊 愛知県 中島郡
日比津 445 1016 si 岐阜県 大野郡 中川 297 167 334 324 岐購県 益田郡
笹島 271 z2s 350 118全焼・全壊 三重県 三重郡 大手 153 165 344 'L17全焼・全壊 愛知県 幡豆郡
岩塚 39 144 437 izs 愛知県 宝飯郡 港西 119 154 81 ss 愛知県 海部郡
計 2878 X106 6197 20sa 小碓 h65 332 291L卜焼・半壊 岐阜県 武儀郡
中
区
東新 253 `171 139 0 岐阜県 揖斐郡 西築地 439 451 427 isz全焼・全壊 愛知県 知多郡
久屋 zoz '139 65 23全焼・全壊 三重県 鈴鹿郡 計 1093 1501 1555 1036
八重 256 164 195 0全焼・全壊 愛知県 丹羽郡
南
区
豊田 311 137 486 57全焼・全壊 愛知県 幡豆郡
大成 108 164 282 14半焼・半壊 三重県 桑名郡 明治 591 531 787 isa全焼・全壊 愛知県 幡豆郡
本町 257 '139 122 79全焼・全壊 三電県 多気郡 呼続 zas 578 1304 84全焼・全壊 愛知県 碧海郡
御園 255 313 3`LA 0全焼・全壊 =重県 河芸郡 白水 38N 372 tst 145半焼・半壊 愛知県 知多郡
東田 242 356 195 5=1 愛知県 愛知郡 桜 `L29 868 sos 岐阜県 安八郡
下奥 175 137 57 66 愛知県 西春日井郡 道徳 :35.1;303 269 za金焼 ・全壊 愛知県 知多郡
南久屋 :307 213 559 13全焼・全壊 三重県 名賀郡 笠寺 144 441 111$ 301全焼 ・全壊 愛知県 北設楽郡
白川 194 139 15 0 半焼・半壊 =重 県 鈴鹿郡 計 2037 2691 4993 1`215
小川 313 241 365 36全焼・全壊 愛知県 中島郡 データ総合計 32,81538,09652,54115,0'13
中ノ町 202 179 58 21 三重県 阿山郡 総合計****3`L,5337,54453,3610,625






















































































9学 童疎開対象者が在籍 していない 「単独高等」国民学校を含む。
一83一
(6) 昭和20年度における名古屋市学童疎開の諸相:名古屋市教育局教学課文書綴から
図1昭 和20年 国 民 学 校 配 置 図
・行 政区界 につ いては、谷 謙二研究 室 「大正昭和 東海 ・近 畿地 図デー タ ファイル(Ver.1.0)」
(http://ktgis.net/mandara/download/map_download.html)を修正 して使 用 した。



























































































ll逸 見によれば、昭和19年7月 段階の名古屋市からの疎開児童数として文部省が計画 している数値は35,000
名であり[1998:73]、概ね名古屋市でまとめた数字に近似 している。
12こ の中には、市立ではない師範学校付属校が含まれており、男子部 と女子部をそれぞれ1校 ずつに数えている。







































図2疎 開 地 連 絡 学 校 長 図3昭 和20年 度 疎 開 児 童 数 増 減
・行 政区界 につ いて は、 谷謙二研 究室 「大正昭 和東海 ・近畿地 図デ ータ ファイル(Ver.1.0)」
(http://ktgis.net/mandara/download/map_download.html)を修 正 して使用 した。





数 集団疎開 縁故疎開 残留児童 計
千種区 2,714 3,690 1,110 7,514
東区 3,375 3,109 1,024 7,508
北区 2,856 3,431 2,136 8,423
西区 4,044 4,598 1,66710,309
中村区 4,106 6,197 2,09812,401
栄区 ..: 2,376 306 5,350
中区 2,504 4,329 279 7,112
昭和区 2,540 4,970 687 8,197
瑞穂区 2,154 4,710 700 7,564
熱田区 3,592 2,772 1,0637,427
中川区 3,417 5,811 1,70210,930
港区 1,501 1,555 1,0364.092
南区 2,691 4,993 1,215 ::..
計 38,16252,54115,023105,726
% 集団疎開縁故疎開 残留児童 計
千種区 36.1 49.1 14.8100
東区 45.0 41.4 13.6ioO
北区 33.9 40.7 25.4100
西区 39.2 44.6 16.2100
中村区 33.1 50.0 16.9goo
栄区 49.9 44.4 5.7goo
中区 35.2 60.9 3.9100
昭和区 31.0 60,6 8.4100
瑞穂区 28.5 62.3 9.3100
熱田区 48.4 37.3 14.3100
中川区 31.3 53.2 15.6100
港区 36.7 38.0 25.3100
南区 30.2 56.1 13.7100
計 36.i 49.7 14.2100
戦災地面積割合 死者数 罹災者数
千種区 22.2 774 43,751
東区 54.2 1,180 43,142
北区 zo.2 543 24,243
西区 30.6 279 45,913
中村区 8.2 154 29,933
栄 区 ・中区 59.3 693 135,178
昭和区 17.5 524 35,093
瑞穂区 13.6 181 16,143
熱田区 60.6 2,349 55,151
中川区 12.4 238 41,939
港区 22.3 533 19,849






























初等科第5学年 9,940 7,723416 18.079














































科の残留児童数が5万 名程度 とな り、やは り









































・行政 区界 につ いては、谷 謙二研究 室 「大 正昭和 東海 ・近 畿地 図デ ータ ファイル(Ver.1.0)」
(http://ktgis.net/mandara/download/map_download.html)を修 正 して使用 した。






















































































図8学 校別疎開種別構成 図9学 校別集団疎開先
図10行政区別疎開種別構成 図11行 政区別集 団疎 開先
図8～11
・行政 区界 につ いては、 谷謙 二研 究室 「大正昭 和 東海 ・近畿地 図 デー タフ ァイル(Ver.LO)」
(http://ktgis.IICI/mandara/down且oad/map_download.html)を修正 して使用 した。




図12国 民学 校校舎空襲 被害分布
・デ ータ 出所:丸 山[1975]を参 照 して作 成 した。
図14疎開継続児童数
図13行 政区別戦災状況
・デ ー タ出所 二名 古 屋 市役所[1948]
・中区 と栄 区は一 体 の もの と して表 して い る
図15復帰予定期日分布
図12～15
・行政 区界 について は、谷謙 二研究 室 「大 正昭和東 海 ・近 畿地図 デー タフ ァイル(VeL1.0)」
(http://ktgis.net/mandara/download/map_download.html)を修正 して使 用 した。





















表4昭 和20年4月16日 現在の男女別 ・学年別疎開種別
男 子 児 童
数 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 1,059 7,057 9,35717,473
残留児童 4,843 1,228 870 6,941
計 5,902 .. 10,22724,414
% 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 17.9 85.2 91.571.6
残留児童 82.1 .・ 8.528.4
計 100 100 100 100
女 子 児 童
数 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 904 6,091 8,08715,082
残留児童 4,641 1,213 841 6,695
計 5,545 7,304 8,92821,777
?
数 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 1,963 13,14817,44432,555
残留児童 9,484 2,441 1,7113,636
計 11,447 15,589 19,15546,191
% 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 16.3 83.4 90.669.3
残留児童 83.7 16.6 9.430.7
計 100 100 100 100
計
% 低学年 中学年 高学年 計
集団疎開 17.1 ., 91.170.5
残留児童 .. 15.7 8.929.5
計 100 100 100 100
合計数 集団疎開 残留児童 計
千種区 2,061 984 3,045




栄区 1,905 246 2,151
中区 2,382 240 2,622
昭和区 2,116 869 2,985
瑞穂区 1,839 ... 2,737
熱田区 2,913 989 3,902
中川区 2,884 1β09 4,693









































線や名鉄名岐線 ・犬山線 ・広見線 ・瀬戸線 ・尾










































































犬山町 zs 小針 167 3 16410月
吹上 57 57 10月
岩倉町 15 八重 93 83 10 3月八事 60 60 11月
大口村 zi 那古野 249 249 董1月羽黒村 23
古知野町 22 東山 124 12410月
城東町 27 門前 145 14512月
千秋村 18昭和橋 156 15612月丹陽村 16
扶桑村 2a 高見 226 39 18711月
布袋町 20 八熊 110 4 10610月
葉粟郡
23 枇杷島 314 31411月摺1監 25 城北 319 52 26711月
宮田町 24 叢雲 301 36 26511月
中島郡
稲沢町 15 米野 408 40811月
大和村 19下飯田 172 17210月
今伊勢町 23 亀島 321 32110月
大里村 iz 棟業 151 zo 13111月
起町 23 高松 z2s 34 19511月
祖父江町 zo
2sa zsa10月轟轟 43 43 12月
干代田村 14 小川 120 zo ioO11月
明治村 n 榎 zap 43 24411月共立 81 81 10月
西春日井郡
師勝村 12 下奥 153 15310月
西春村 12 則武 473 47310月
山田村 9 筒井 324 32411月
愛知郡 日進村 14 東田 156 15611月
瀬戸市 瀬戸市 22 白壁 124 12412月
海部郡
津島町 is 立 302 8 29412月
美和村 iz器 in in 10月
弥富町 17 新道 81 81 10月
知多郡
内海町 45 白鳥 247 50 19711月1%未満
野間町 41 船方 334 15 31911月
東浦村 20 白水
169 16911月1%未満道徳 145 145 3月
師崎町 48 西築地 254 254未定
豊浜町 47
八名郡 大野町 68
花ノ木 180 18012月南設楽郡 新城町 61東郷村 61
幡豆郡
西尾町 33 豊田 ioi ion判月 3035以下明治 258 25811月
幡豆村 43 江西 zap zap11月 1%未満
東幡豆村 44 大手 80 80 11月
=和村 35 大井 ios 10610月31%以上横須賀村 39 飯田 209 3 20611月
西加茂郡
石野村 30 幅下 izo 3 11711月
挙母町 23 松枝 122 56 66 11月松栄 124 124io月
高橋村 28 松軒 n 77 12月
東加茂郡 足助町 38 高岳 116 4 viz11月松平村 32 汐路 246 24611月
額田郡
岩津町 30 波寄 242 24211月
本宿村 as 今池 ios ios11月
山中村 41
広見 221 io zii12月藤川村 38
龍谷村 39
碧海郡
旭村 31 前津 145 14512月
10%以下
安城町 26 zsa 41 21712月
刈谷町 19講 257 15 24212月
高岡村 21 草薙 74 74 10月
杉村 208 zos11月知立町 21
高浜町 25
堀田 286 28610月新川町 29 1%未満
棚尾町 31
1096以下矢作町 za 225 18 20712月
六ツ美村 33 轟 305 73 232日月
千年 ss 65 11月
宝飯郡
大塚村 50 岩塚 181 18110月
御油町 50
古渡 128 37 91 11月赤坂町 48長沢町 46
萩村 49
御津町 51御器所 zio 49 isi11月三谷町 49













数を 表とめた4枚の 表)よ り作成



























赤坂町 40 281 21 26011月
表佐村 40 麟 董68 16811月
垂井町 43 大杉 287 9 27811月宮代村 42




墨俣町 31 愛知 304 30412月
揖斐郡
池田村 44 六反 236 198 38 3月
45奈響舞 51 松元 122 12210月
谷汲 50 東新 124 ion 17 3月大野町 43
揖斐町 48 古新 ziz 21211月大和村 50
山県郡 高富町 40 南押切 isi 1611茸月岩野田村 38
羽島郡
竹鼻町 26








六郷 279 27911月川辺町 44
38
土岐郡 蓋灘 33 丸田 na na 11月
郡上郡
嵩田村 56 弥富 124 124io月
八幡町 67 庄内 419 4茸910月川合村 73
東村 71 小碓 207 zoo10月
武儀郡
神淵村 53 100 10010月
下有知村 41
八幡 zaa 24410月中有知村 43
関町 38
美濃町 45 露橋 186 18611月
恵那郡
長島町 55
御劔 262 26211月東野村 59
阿木村 63
荒子 zsa 25410月陶町 41静波村 51
串原村 50
付知町 フ6 千種 190 19012月福岡村 ss
本郷村 55
正色 429 42910月上村 61
下原田村 55
中津町 67 矢田 155 15510月
養老郡 養老村 38 旗屋 zao 24011月高田町 35
海津郡 今尾町 27 田代 133 13311月高須町 26 上宿 197 52 145闘月
吉城郡
国府村 122 常磐 isa 188io月
細江村 129 瑞穂 206 20610月小鷹利村 123
大野郡
大八賀村 117日比津 182 18210月






員弁郡 阿下喜町 35 児玉 231 23112月員弁町 31 山口 212 21211月
桑名郡 七取村 23 大成 89 s2 27 3月
三重郡
大矢知村 zs 中村 264 2sa11月
県村 34 高辻 168 7 161闘月
鵜川原村 36
菰野町 42 高田 250 25011月
桜村 39 笹島 115 4 iii11月川島村 37
鈴鹿郡 亀山町
52 久屋 128 iza11月
白川 103 3 ioO11月
関町 58 東自壁 iao 18012月
一志郡 戸木村
66 中村 333 33311月高岡村 69
豊地村 72 正木 zsi 73 20812月
飯南郡 射和村 78 金城 224 81 14311月
多気郡 相可町 77 本町 119 33 8611月
名賀郡
阿保町 84
上野 io2 io211月依那古村 82
神戸村 85
名張町 94 栄生 て66 16611月
花垣村 89 南久屋 82 41 4112月
阿山郡
河合村 76 中ノ町 86 ii 7511月
山田村 75 日置 132 70 62未定
佐那具村 78 千早 poi ion11月上野市 上野市 84 15 1511月
河芸郡













・行政 区界 につ いては、 谷謙二 研究 室 「大 正昭 和東海 ・近畿 地図 デー タ ファイ ル(Ver.1.0)」
(http://ktgis.net/mandara/download/map_download.html)を修正 して使 用 した。
・鉄道路 線 につい ては、岐阜 県教 育会編[1940:711-717]、椙山[1980:228-232]、愛知 県編
[1972:481-.・]、徳 田編[2001]「減速進 行」http://homepagel.nifty.com/pyoco3/index.htm
を参照 して作成 した。
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